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Marketing communication merupakan suatu aktivitas pemasaran seperti penyusunan strategi 
komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan elemen – elemen komunikasi 
yang ada. Tujuan dari kegiatan komunikasi pemasaran adalah untuk membangun hubungan 
dengan konsumen yang kemudian dapat menciptakan loyalitas pelanggan. Salah satu perusahaan 
yang melaksanakan kegiatan komunikasi pemasaran adalah PT Bumi Serpong Damai Tbk. 
Merupakan perusahaan yang bergerak dibidang properti yang sudah berdiri sejak lama, 
berkomitmen untuk melakukan yang terbaik dalam memenuhi setiap kebutuhan klien terutama 
dalam perencanaan strategi pemasaran. Divisi marketing communication adalah bagian yang 
bertanggung jawab atas segala hal yang terkait dengan kegiatan komunikasi pemasaran. Salah satu 
lingkup kerja dari divisi marketing communication adalah membantu dalam pemanfaatan media 
sosial, perencanaan integrated marketing communication pembuatan strategi konten, serta 
copywriting. Lingkup pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang didapatkan 
selama duduk di bangku kuliah. Selain itu, dilaksanakannya kegiatan magang ini juga untuk 
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